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El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de relación entre las 
Inteligencias múltiples y los logros académicos en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales – UNE, 2018. La investigación, 
de tipo descriptiva, consistió en medir las Inteligencias múltiples, definidas por Gardner, 
de 67 estudiantes. El instrumento aplicado es la escala Minds (mentes) de Inteligencias 
Múltiples, validado en el Perú por Ruiz (2004). El resultado indica niveles altos en las 
inteligencias Kinestésica, interpersonal y naturalista así como niveles bajos en las 
inteligencias matemáticas y lingüística del grupo de estudiantes. La aplicación del 
instrumento contribuye a la descripción de las inteligencias múltiples y la agrupación de 
los estudiantes por patrones de inteligencias por niveles altos, medios y bajos. 
 








The objective of this research was to determine the level of relationship between 
the multiple Intelligences and the academic achievements of the students of the specialty of 
Administration of the Faculty of Business Sciences - UNE, 2018. The investigation, of 
descriptive type, consisted in measuring the Intelligences multiple, defined by Gardner, of 
67 students. The applied instrument is the Minds (minds) scale of Intelligences Múltiples, 
validated in Peru by Ruiz (2004). The result indicates high levels in the kinesthetic, 
interpersonal and naturalistic intelligences as well as low levels in the mathematical and 
linguistic intelligences of the group of students. The application of the instrument 
contributes to the description of multiple intelligences and the grouping of students by 
intelligences patterns by high, medium and low levels. 
 

















  En inicios del siglo pasado, la forma de evaluar la Inteligencia de una persona, 
contemplaba tres aspectos básicos y rígidos de dimensiones de evaluación; razonamiento 
lógico matemático, la expresión lingüístico verbal y la capacidad visual - espacial. Este 
pensamiento se institucionalizó en las pruebas habituales de inteligencia utilizadas en los 
sistemas educativos occidentales con el fin de incluir a algunos jóvenes en un determinado 
nivel educativo y de excluir a otros. En términos concretos esta forma de consideración de 
la inteligencia determinaba el rumbo o proyección de los adolescentes los cuales debían 
asumir opciones de estudio y actividad laboral en base a los resultados obtenidos (Papalia, 
2012). 
Con el pasar del tiempo aparece un autor, Howard Gardner, quien se interesó por 
estudiar e indagar sobre los tipos de inteligencias en las personas, presentando un 
panorama amplio sobre las características y los diferentes tipos de inteligencias de cada 
individuo. Este autor propone que la inteligencia se divide en 8 áreas, la lingüística, 
kinestésica, lógico- matemático, musical, visual espacial, intrapersonal, interpersonal, y 
naturalista. Éste autor estudió acerca de los tipos de inteligencias e hizo un gran aporte al 
conocimiento y práctica en diferentes áreas dentro de la psicología y la educación durante 
años en varios países de América y Europa. Así el estudio de la inteligencia ha tomado un 
lugar muy importante dentro de la psicología desde tiempo atrás hasta el día de hoy. 
En base a las referencias teóricas de los mencionados autores, experiencias propias, e 
inspiración se llevó a cabo la presente investigación con la temática de Inteligencias 
Múltiples y logros de aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Administración 
de la Facultad de Ciencias Empresariales – UNE. 





 La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando 
puntos como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 















Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Actualmente, la neurociencia influye significativamente en los cambios e 
innovaciones que se vienen realizando en el campo educativo. Una de las innovaciones 
pertenece a la revolución conceptual que se tiene respecto a la inteligencia humana. Sin 
duda, el representante más influyente de la concepción de las inteligencias múltiples es 
Gardner (1995) quien revalora la educación desde el enfoque personalizado para atender a 
la diversidad de inteligencias. Según Gardner: 
La importancia de una educación centrada en el individuo, proviene de dos 
proposiciones distintas pero entrelazadas. En primer lugar, ha quedado notablemente 
establecido que las mentes de los individuos presentan notables diferencias. El sistema 
educativo debería estar diseñado para que fuera sensible a estas diferencias, deberíamos 
intentar asegurarnos de que todo el mundo reciba una educación que maximice su propio 
potencial intelectual. La segunda, ahora, ningún individuo puede dominar ni siquiera una 
única área de conocimiento de forma completa. El período del hombre - mujer del 
Renacimiento pasó hace tiempo. (p. 84) 





Lo ideal es que la sociedad y educación en particular adopten los valiosos aportes 
de la teoría de las inteligencias múltiples para atender a la totalidad de las capacidades 
humanas en los estudiantes para una formación más integra y efectiva. Se trata de 
favorecer una educación que atienda el desarrollo de las ocho inteligencias de los 
estudiantes puesto que “no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no 
todos aprendemos de la misma manera. Una escuela centrada en el individuo tendría que 
ser rica en la evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría 
asociar individuos  no sólo con áreas curriculares sino también con formas particulares de 
impartir esas materias” (Gardner, 1995. p. 27) 
Sin embargo, se debe reconocer que el cambio propuesto por Gardner (1987) dista 
mucho aún de lo requerido por nuestra sociedad. La inteligencia de los estudiantes de 
Educación Superior muchas veces está mal relacionada con la puntuación que éstos 
obtienen en los exámenes o sus calificaciones al final de cada periodo. No se toman en 
cuenta los talentos, las aptitudes y las habilidades que ellos poseen y que ejercitan 
espontáneamente en su vida cotidiana para responder a sus necesidades, resolver 
problemas personales o de su entorno y, quizás, para crear ideas u objetos que les sean 
útiles a ellos o a su comunidad. 
La presente investigación ha comenzado al constatar que los estudiantes de la 
especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE – 2018, 
desarrollan de manera cotidiana y espontánea sus diversas inteligencias. Sin embargo, éstas 
no son consideradas de forma organizada en el currículo de manera que las estrategias de 
enseñanza se adecúen para desarrollar las inteligencias menos estimuladas y fortalecer las 
más elevadas según los patrones identificados. Esta investigación guarda estrecha relación 
con la nueva concepción de inteligencia y demuestra cómo los estudiantes encuestados 





puede ofrecer a la Institución un aporte significativo para un diagnóstico más amplio que 
valorice las potencialidades de sus estudiantes y que le permita contextualizar mejor su 
currículo institucional y lograr en los educandos mejores resultados en sus aprendizajes. 
1.2 Formulación del problema 
     Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto formularemos los problemas: 
1.2.1 Problema general  
PG. ¿Existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en los 
estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
UNE  2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su 
dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, UNE  2018? 
PE2. ¿Existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su 
dimensión procedimental en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, UNE 2018? 
PE3. ¿Existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su 
dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 









1.3 Objetivo general y específicos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar el nivel de relación entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, UNE  2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar el nivel de relación entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, UNE 2018. 
OE2. Determinar el nivel de relación entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión procedimental en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, UNE  2018. 
OE3. Determinar el nivel de relación entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, UNE  2018. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación   
Hasta la fecha, el sistema educativo peruano ha implementado y aplicado 
mediciones del rendimiento escolar teniendo en cuenta sólo dos de las inteligencias 
múltiples: la lógico matemática y la lingüística. Aún existen hechos que se contraponen a 
este fin tales como el bajo índice de desempeño suficiente, en las áreas de comunicación y 
matemática, de nuestros estudiantes de primaria y secundaria.  
Si bien es cierto que las mediciones realizadas hasta hoy enfocan diversos 
desempeños que se relacionan con muchas capacidades de la persona para desarrollar su 





reconocimiento y, por ello, en la medición de las otras inteligencias que también están 
presentes en los estudiantes de Educación Superior. 
Es imprescindible que, si se desea promover una educación realmente 
transformadora, integral y con visión de éxito para el futuro en nuestra región, se debe 
potenciar el desarrollo de todas las inteligencias de los estudiantes. De este modo se estará 
respondiendo al llamado del PER (2007) a través de la siguiente estrategia: “Un buen 
servicio psicopedagógico es fundamental para acompañar a los jóvenes en el discernimiento 
de una carrera profesional realista y satisfactoria y de su vida personal en general”. (p.16). 
Esta investigación diagnostico a los estudiantes con esta concepción establecida por 
Gardner. Así mismo es promotora de una nueva metodología de enseñanza que tendría un 
importante impacto en el sistema educativo escolar de la región y del país, ya que la 
enseñanza estaría siendo enfocada a las capacidades previamente identificadas en los 
estudiantes. 
Al no realizarse el diagnóstico de los estudiantes, de acuerdo con esta propuesta de 
análisis, no se podrían identificar patrones de las inteligencias más desarrolladas de los 
estudiantes, así como patrones de las inteligencias menos estimuladas para poder 
ejercitarlas asegurando el logro eficaz de los aprendizajes esperados. Aplicándose este tipo 
de diagnóstico, con enfoque psicológico, se podrían aplicar en las escuelas nuevas 
estrategias de enseñanza que despierten mejor el interés del estudiante y activen sus 
procesos cognitivos con un buen desempeño, disminuyendo así la dificultad del 










El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación de una variable que ha sido manipulada sobre la otra. 
Justificación social 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permitió afirmar que 
las Inteligencias múltiples son muy importantes en los logros académicos en los estudiantes 
de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 
2018. 
1.5 Limitaciones de la investigación    
     La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
     Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación 
permitió obtener datos hasta el primer semestre del año 2018, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
     Limitación metodológica: Al ser una investigación correlacional y aplicada solo a un 
sector de Lima tiene dificultades para ser generalizados. Asimismo, el resultado de los 





















2.1.   Antecedentes del estudio 
2.1.1  Antecedentes nacionales 
El principal antecedente de esta investigación consiste en la validación de la Escala 
Minds de Inteligencias Múltiples realizada en el Perú por Ruiz (2004). La validación se 
realizó con una población de dos mil trescientos cuarenta y cinco estudiantes de ambos 
sexos de once a veintinueve años de edad. Estos estudiantes pertenecen a los niveles de 
educación secundaria y superior universitaria. El instrumento utilizado permitió evaluar las 
ocho inteligencias múltiples de los estudiantes según la teoría de Gardner (1987) y validar 
el instrumento con una confiabilidad de 0.001 de confianza. 
Tenemos al proyecto de investigación de Rivera y Camarena (2007) cuyo objetivo 
fue, identificar los patrones comunes de las diversas inteligencias, que permita agrupar a 
los estudiantes con características afines en el proceso de su formación y, a la vez, permita 
sugerir un cambio de enfoque en la enseñanza a los estudiantes, esto es una enseñanza 
personalizada basada en las características comunes y tipos de inteligencia que poseen. Los 





(2004). La muestra se aplicó en una población de seiscientos cuarenta y cinco estudiantes 
de primero a quinto de secundaria de una institución educativa del distrito de Villa María 
del Triunfo en Lima, Perú. El proyecto concluye que la aplicación del instrumento es 
viable en el Perú y forma parte de un escalafón previo dentro de las estrategias de 
educación y además permite desarrollar una nueva metodología de enseñanza que se centre 
con prioridad en las características del estudiante. 
La tesis presentada por Flores (2010), cuyo trabajo de investigación buscó aplicar, 
estrategias innovadoras que permitan desarrollar los diferentes tipos de inteligencias 
múltiples en niños de cuatro años de edad, experimentando nuevas estrategias para 
comprobar su validez en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se utilizó como 
instrumento el test de inteligencias múltiples y una lista de cotejo de entrada y salida con el 
método de la observación. La muestra fue una población de doce niños de un aula de 
educación inicial de cuatro años de edad. 
Los resultados de la investigación arrojaron que las inteligencias predominantes en 
los niños luego de la aplicación del test fueron la inteligencia lógico matemática, la 
inteligencia lingüística, la inteligencia espacial y la inteligencia Interpersonal, demostrando 
así el predominio de una inteligencia en los niños en mayor proporción y otras en mediana 
proporción. 
Matos, F., (2012) en su tesis, Inteligencias múltiples en estudiantes de tercer grado 
de secundaria de una institución educativa de Ventanilla – Callao, la cual es de tipo 
descriptiva, consistió en medir las Inteligencias múltiples, definidas por Gardner (2001), de 
ciento treinta y tres estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución educativa 
de Ventanilla - Callao en el año 2010. El instrumento aplicado es la escala Minds (mentes) 
de Inteligencias Múltiples, validado en el Perú por Ruiz (2004). El resultado indica niveles 





las inteligencias matemática y lingüística del grupo de estudiantes. La aplicación del 
instrumento contribuye a la descripción de las inteligencias múltiples y la agrupación de 
los estudiantes por patrones de inteligencias por niveles altos, medios y bajos. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
En el contexto internacional también encontramos trabajos similares sobre la 
aplicación de la tecnología de información y comunicación, el uso del software para 
analizar y graficar los algoritmos. Ahora vamos hacer referencia algunos estudios 
realizados que se ocupan de las variables de la presente investigación: 
Holguín, R., (2012), en su tesis: Inteligencias múltiples y metodología del 
desarrollo lingüístico. Propuesta de una guía para docentes de educación básica, facultad 
de filosofía, universidad de Guayaquil.  
Las inteligencias múltiples se desarrollarán, de tal manera que sean prácticas y 
útiles en el campo pedagógico. Objetivos: identificar una guía metodológica para docentes 
de educación básica. Marco teórico: estudios sobre las diferentes inteligencias múltiples de 
Howard Gardner. El tipo de investigación del proyecto es: documental, de campo, 
descriptiva, aplicativa y de proyecto factible. La metodología corresponde a una 
investigación cuali cuantitativa. Población y Muestra son: directivos, docentes, estudiantes. 
Variable independiente 1: inteligencias múltiples. Variables dependientes 2: Metodología 
del desarrollo lingüístico y propuesta de una guía para docentes de educación básica. 
La aplicación del Inventario de Autoeficacia de las Múltiples Inteligencias en 
Argentina realizado por Pérez, E. & Lezcano, C. & Heredia, P. & Salazar, P. & Furlán, L 
(2011) forma parte de una serie de estudios instrumentales que describen el desarrollo de 
una medida de autoeficacia basada en la teoría social-cognitiva y la teoría de las 





sexto grado del nivel primario de educación. Un análisis factorial exploratorio de las 
respuestas posibilitó la interpretación de ocho escalas y cuarenta ítems concordantes con la 
teoría de las inteligencias múltiples. El instrumento aplicado fue el Inventario de 
Autoeficacia de Múltiples Inteligencias (IAMI). El estudio concluyó que la aplicación del 
instrumento predice el rendimiento académico de los participantes en asignaturas 
teóricamente relacionadas. 
Por otro lado, Pizarro (2007) realizó el análisis, factorial de las escalas de 
inteligencias múltiples midas - teens con la finalidad de evaluar la validez constructiva de 
un concepto clave de la investigación: inteligencias múltiples. La población estuvo 
conformada por estudiantes de tercer año de educación media en Chile pertenecientes a 
colegios públicos, subvencionados y particulares, urbanos, mixtos, durante el año 2006. 
La muestra al azar estratificada estuvo constituida por cuatrocientos participantes. Los 
datos derivaron de las escalas MIDAS-Teens de Shearer para las ocho inteligencias 
múltiples de Gardner. Los resultados dieron cuenta de componentes rotados con mayor 
peso en el factor uno para la inteligencia lingüística. Es decir, la inteligencia lingüística – 
verbal fue la más estimulada por el grupo de estudiantes.  
También se cuenta con la validación del inventario de autoeficacia para 
inteligencias múltiples de Pérez, E. &, Beltramino, C.&, Cupani, M. (2003) cuyo propósito 
fue fundamentalmente describir la construcción y validación de un instrumento que evalúa 
la autoeficacia que los individuos poseen en varias características asociadas con las 
inteligencias múltiples propuestas por Gardner y con fines de Orientación Vocacional. 
(p.36). Además, los investigadores consideran como un segundo objetivo el de “revisar los 
descubrimientos recientes respecto a los fundamentos neuropsicológicos de las 
inteligencias múltiples.” (p.36). Los participantes de la investigación fueron adolescentes 





Argentina, comprendidos entre dieciséis y veinte años de edad. En todas las fases de la 
investigación se utilizó el Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples, una 
prueba compuesta por ocho escalas, cada una representando una de las inteligencias 
propuestas por Gardner (1987). Se concluyó con la validación del instrumento y se propuso 
para ser utilizado en estudiantes de los niveles secundario y superior con la finalidad de 
orientar mejor sus preferencias vocacionales. Uno de los resultados con mayor relevancia 
fue la baja correlación entre inteligencias muy relacionadas teóricamente como son la 
inteligencia lingüística y la interpersonal. Ese resultado comprobó la relativa 
independencia de las inteligencias múltiples y consolidó la validez del instrumento 
aplicado. 
2.2. Bases teóricas 
Este punto contiene una descripción de las referencias teóricas utilizadas en esta 
investigación. Se retoman las teorías existentes que sustentan todo el trabajo de 
investigación, con temas acordes al área específica que se investiga en materia de teorías 
de aprendizaje, desarrollo académico y demás tópicos de apoyo en el presente estudio. 
2.2.1 Inteligencia múltiple 
Inteligencias 
En primer lugar, tenemos que mencionar que la inteligencia es función del cerebro 
y del sistema nervioso, incluidos los receptores sensoriales del cuerpo; todos estos 
elementos del cuerpo participan en la tarea de transformar la energía que reciben en un 
modelo dotado de significado. 
La inteligencia nos permite razonar, comprender ideas, aprender de forma rápida y 
aún más aprendemos de la experiencia. 
La inteligencia de una persona comprende algunos aspectos para su normal 





manuales. De tal manera que, al darle la concentración necesaria a nuestra inteligencia, 
dependemos a su vez de otros factores tales como: estado emocional, salud psico-física. 
En concordancia con lo expuesto podemos mencionar que la inteligencia tiene 
como gran función medir capacidades numéricas, lingüísticas o espaciales de cada persona, 
que permiten direccionar lo que aprendemos. 
Otro gran soporte es la inteligencia emocional o afectiva, que, según Martínez 
Otero, citado por Loor (2010) (p.20) expreso: 
“La capacidad para conocer, expresar y controlar la afectividad, 
sobre todo los sentimientos, las emociones, las pasiones y las 
motivaciones.” 
Por lo que creemos que cada emoción nos lleva a una reflexión 
dentro de una posición para interactuar, ya que es una forma de respuesta a 
muestra inteligencia. Al desarrollo de nuestra inteligencia emocional, se 
presentan diferentes situaciones en la vida afectiva como: la felicidad, 
disgusto, tristeza, que son estados en que la persona determina o adopta una 
posición personal de su afectividad o emoción. 
Para lograr la integración del pensamiento, inteligencia y emociones lo podemos 
hacer a partir de: conocer nuestras propias emociones, saber manejar las emociones, estar 
auto motivados, tener empatía, saber manejar los conflictos. Se hace imperioso que 
debemos poner en práctica estas reglas para poder lograr manejar situaciones que se nos 
presenten en nuestro diario vivir, conociendo de cerca cada una de estas características y 
aplicarlas según los casos pertinentes. 
Conocido como es que el ser humano aporta con ideas para la construcción del 
conocimiento, es precisamente en el proceso de aprendizaje cuando se despierta el 
desarrollo de su vida, donde aparecen hábitos, habilidades, capacidades, convicciones, 
sentimientos, actitudes. 





Cicerón demostró que la inteligencia es la capacidad para entender, comprender e 
inventar. Según Aristóteles, la perfección de la inteligencia es el paso de ser animal a ser 
hombre. En cambio, Hipócrates, mencionó que el cerebro es la verdadera sede de la 
inteligencia. 
Algunas personas describen la inteligencia como la habilidad verbal y la capacidad 
para resolver problemas. Según Vygotsky, debe incluirse la habilidad para usar 
herramientas culturales con ayuda de individuos con mayores destrezas, de tal manera que, 
las diferencias individuales son las formas consistentes y estables en las cuales las personas 
se distinguen una de otras. 
De otra manera, mencionamos que el cerebro es el órgano más característico del ser 
humano, con unos cien mil millones de neuronas, además posee casi cien trillones de 
interconexiones que permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados 
por las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información sensorial 
procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. 
Cada hemisferio cerebral se divide en cinco lóbulos: frontal, parietal, temporal, 
occipital y la ínsula de Reil. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y 
de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y 
comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos 
con la mano derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los 
sonidos como la música, llanto, percepción táctil y en la localización espacial de los 
objetos. 
Se piensa que lo que mueve al cerebro son las neuronas, las mismas que pueden 
lograr sin número de conexiones entre todas ellas, logrando activar el aprendizaje, la 





La memoria humana tiene una estructura compleja, es un proceso que se produce en 
diversos lugares del cerebro. La memoria se puede potenciar por el entrenamiento 
personal, habilidades físicas y manual. La memoria la podemos utilizar a corto plazo o a 
largo plazo. Según Robín Fogarty (citado por Ortiz, 2010) (p.106) para lograr altos niveles 
de aprendizajes debemos: 
 “Crear el ambiente para pensar; enseñar las habilidades y destrezas de 
pensamiento; armar una organización en la que se interactúe con el pensar y pensar sobre 
cómo pensar.” 
Como manifiesta Fogarty, según su modelo, cuando se crea el ámbito para pensar, 
destacan las emociones. En cambio, para enseñar habilidades y destrezas de pensamiento, 
recurrimos al desarrollo de habilidades. En cambio, para pensar sobre cómo pensar, 
sobresalen: la comprensión, evaluaciones auténticas, reflexión, meta cognición. Al 
referirnos al armar una organización en la que se interactúe con el pensar, están como 
recurrentes el aprendizaje experimental y el aprendizaje activo. 
Morales (2002) (p.26) manifiesto que el desarrollo del pensamiento se logra a 
través de: “lo nocional, proposicional, conceptual, formal, pre categorial y categorial.” 
Lo nocional relaciona los objetos del mundo físico, con símbolos, palabras donde actúa el 
mundo de la cultura, conociendo las nociones entramos a las estructuras lingüísticas. Un 
ejemplo de dirigir las nociones son los mentefactos o ejercicios mentales de estructuración 
del conocimiento. 
En cambio, las proposiciones, relacionan las nociones, son abstracciones de 
segundo grado, es cuando se piensa en alguna proposición, por ejemplo, las plantas hay 
que cuidarlas, la proposición es cuidado de las plantas. 
Los conceptos pertenecen a las proposiciones, así por ejemplo podemos tomar el 





los muebles le sirven al hombre, por lo que a partir de estas proposiciones hemos formado 
el concepto árbol. 
El pensamiento formal nos lleva a conocer los razonamientos, a partir de la 
inducción, deducción y analogía (comparaciones). 
El pensamiento pre categorial, es una antesala de lo categorial. Dirige sus 
operaciones a elevar al pensamiento a una categoría mayor, predispone un conocimiento 
que sea capaz de que el ser humano vaya logrando resultados a través de procesos. 
El pensamiento categorial determina lo que el ser humano ha dominado a partir de 
las nociones, mediante un proceso cualitativo. Su plan de acción se basa en que mediante 
las categorías se pueden dominar todas las acciones y direcciones del pensamiento, busca 
la mayor predisposición para ir enlazando criterios de conceptualización pedagógica, con 
el fin de fortalecer el dominio del pensamiento. Es cuando estamos preparados a la acción 
de grandes ideas de desarrollo. 
En el ser humano puede haber en la realización del conocimiento dos instancias, la 
una a partir de una formación estática y la otra que aparece en espacios dinámicos. La 
primera tiene sus nexos con el aprendizaje por asociación y el segundo nos lleva a la 
transformación del conocimiento mediante procesos. De ahí que, es necesario poner en 
funcionamiento nuestros pensamientos, dándoles una mayor profundidad a nuestras ideas, 
para enrumbarnos al camino de la investigación científica. 
Tomemos al pensamiento como la actividad y la creación de la mente, por lo tanto, 
es la actividad del intelecto. Este razonamiento nos permite concebir que todo aquello que 
sea parte de la naturaleza mental es considerado pensamiento. 
Para algunos tratadistas, el pensamiento estratégico de una institución es la 
coordinación de mentes creativas, dentro de una perspectiva común que les permite 





Dentro del campo educativo, el pensamiento nos permite en el área de lenguaje, la 
selección de textos, precisiones para saber escuchar, precisiones para saber hablar, 
precisiones para leer, precisiones para saber escribir, precisiones para la reflexión de los 
elementos de la lengua. 
Para que opere el pensamiento lógico se debe partir desde conceptos y 
razonamientos. Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que este 
tenga un final, esto sucede en milésimas de segundos, a su vez miles de comienzos y 
finales hacen de esto un pensamiento lógico. 
El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar originada en el 
ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto. El pensar es una resolución de 
problemas. El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y organizada, en 
lo que respecta a sus diferentes aspectos, modalidades, elementos y etapas. 
El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las ideas, y expresarlas a través 
del sistema lingüístico. Las personas poseen una tendencia al equilibrio, una especie de 
impulso hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Existen una serie de condiciones que 
impiden y bloquean esta tendencia, el aprendizaje de un concepto negativo de sí mismo, 












Tabla 1.  
Características de los hemisferios del cerebro. 
Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 
Lógico, analítico, explicativo, detallista. Holístico, intuitivo, descriptivo, global. 
Abstracto, teórico. Concreto, operativo. 
Secuencial. Global, múltiple, creativo. 
Lineal, racional. Aleatorio. 
Realista, formal. Fantástico, lúdico. 
Verbal. No verbal. 
Temporal, diferencial. Atemporal, existencial. 
Literal. Simbólico. 
Cuantitativo. Cualitativo. 




Explícito. Implícito, tácito. 
Convergente, continúo. Divergente, discontinuo. 










La tabla nos muestra que ambos hemisferios son importantes en la organización 
mental del ser humano, porque nos permite una mayor reflexión en todos sus principios 
lógicos, otorgándoles una categoría a cada elemento del hemisferio cerebral, sin los cuales 
no tendrían mayor funcionabilidad. 
L.E. Raths en su obra “Cómo enseñar a pensar. Teoría y aplicación” (2006) (págs. 
28 - 46), demuestra que entre las operaciones que tiene el pensamiento están el de: 
comparar, resumir, observar, clasificar, interpretar, formular críticas, búsqueda de 
soluciones, imaginar, reunir y organizar datos, formular hipótesis, toma de decisiones, 
diseñar proyectos o hacer investigaciones. 
A nuestro juicio, cada uno de estos elementos es importante en todo momento, 
porque nos permite llevar a cabo una gran cantidad de actividades y a su vez permite que el 
cerebro tenga mayor creatividad y desempeño, dado que, es el mayor encausado en 
potenciar ideas. 
Con las características expuestas determinamos que los elementos del pensamiento 
parten desde las ideas simples a los conceptos, a los juicios, al razonamiento. 
¿Podemos acaso relacionar pensamiento y lenguaje? Se piensa que el lenguaje es 
anterior a los procesos cognitivos y que estos últimos están determinados por el desarrollo 
lingüístico, por lo que, el lenguaje contribuye al desarrollo del pensamiento. 
Villarroel (2010) (p.44) cita a Vygotsky, cuando éste se refiere al lenguaje: 
“…ustedes saben que el lenguaje se desarrolla inicialmente como un medio 
de comunicación, de comprensión recíproca como una función social de 
comunicación. El lenguaje interno, es decir el lenguaje mediante el cual el hombre 
piensa, surge más tarde, y existen razones para suponer que el proceso de su 






Para el presente estudio, nos ocupamos, por atender los requerimientos del 
pensamiento crítico, así como del pensamiento creativo. 
El primero es evaluativo, determina su accionar en lo reflexivo. Considera a los 
juicios como lo más importante del individuo, por lo que es necesario distinguir que el 
pensador crítico está abierto a todas las tendencias de contraposición. El pensamiento 
crítico tiene como fin impulsar la calidad de nuestras actuaciones, nos hace libre en el 
pensamiento, y nos llena de satisfacción en lo que hacemos. 
Para lograr desarrollar el pensamiento crítico, se requiere ser persistente, y llegar a 
ser un buen docente, que utilice las herramientas de pensamiento crítico en el aula. De tal 
manera, que el pensador crítico enfoca su pensamiento, hasta replantear diferentes formas 
de pensar. 
Es importante que el desarrollo del pensamiento crítico, conduzca a aprendizajes 
que valoren lo más importante del conocimiento, como decía Ausubel, el aprendizaje 
significativo. La labor del docente en el aula será de facilitador, se convierte en un 
elemento de coevaluación, impulsa el aprender y al mismo tiempo determina el análisis de 
propósitos, considerando que el estudiante tiene que aprender para la vida. 
Paúl y Elder (citados por Editorial Santillana) (2010) (p.9) al considerar los 
elementos del pensamiento crítico, destacan ocho elementos del pensamiento: 
“Puntos de vista: marco de referencia, perspectiva y orientación. Propósito 
del pensamiento: meta, objetivo. Pregunta en cuestión: problema, asunto. 
Información: datos, hechos, observaciones y experiencias. Interpretación e 
inferencia: conclusiones, soluciones. Conceptos: teorías, definiciones, axiomas, 
leyes, principios y modelos. Supuestos: presuposiciones, lo que se acepta como 






Manejar acciones de pensamiento crítico en el aula es llegar al estudiante, para que 
aprenda a trabajar en valores, ya que lo induce a tomar actitudes y fortalecer su 
responsabilidad como tal, y a partir de estos enunciados llegamos al fortalecimiento de la 
autoestima. Incorpora otros elementos de pensamiento crítico como el ser positivos a 
problemas que tiene que enfrentar en la vida. Sin embargo, hemos de considerar que, a 
través del proceso educativo, ciertos elementos pueden aparecer como un obstáculo al 
desarrollo del pensamiento crítico, como son: el egocentrismo y el socio céntrico, al 
primero lo consideraremos como muy egoísta, desde mi yo personal y al segundo como 
parte funcional de un grupo. 
     Ambos pertenecen a una clase donde no toman en cuenta una realidad circundante y por 
lo tanto son perjudiciales a la sociedad a la que se pertenecen. 
Tabla 2.  




(Falta de matices) 
Dependencia 
(Ausencia de propio pensamiento) 
Conducta rígida 
(Mantenerse en el error, impedimento a 
nuevas ideas) 
Concentración baja 
(Desvía el pensamiento) 
Falta de confianza 
(Inseguridad, pasividad) 
Falta de significación 
(Superficialidad, irreflexión) 
Resistencia a pensar 
(Inactividad ,dependencia, memorismo) 





En cambio, el pensamiento creativo, nos lleva a algo nuevo. Se considera como una 
alta expresión de capacidades cognitivas, por lo que el individuo tiene que ser innovador 
para que sea un elemento positivo a la sociedad. 
Lo más importante es que el estudiante sea en el aula innovador, que su intelecto 
sea capaz de dirigir y emprender en nuevas acciones, fortaleciendo sus capacidades, 
desarrollando nuevas actitudes y aptitudes, teniendo como modelo los cambios de la época, 
especialmente con el manejo de las Tics. 
La creación implica llevar a cabo lo más significativo del lenguaje, en concordancia 
con las funciones que ejerce el cerebro. Ningún emprendimiento será capaz de llevarse a 
cabo, mientras el pensamiento creativo en el ser humano tenga la fortaleza de estar lúcido, 
con un aspecto emocional que transforme en el estudiante su nuevo nivel emprendedor y a 
su vez, sea capaz de llevar a cabo en el aula, las directrices que maneje el docente, para 
transformar el marco creativo. 
Es necesario que el estudiante vaya formando su aprendizaje, a partir de las 
experiencias y al mismo tiempo construye su conocimiento, que sea capaz de transformar 
información y que todos los aspectos cognitivos los lleve a su formación humanista, sin 
dejar a un lado la función que cumple el cerebro y demás sistemas que conforman los 
sistemas neurológicos en la formación del aprendizaje y demás modos del conocimiento. 
Tampoco podemos negar que el aprendizaje tiene que ser dinámico, que estimulen 
en gran actividad al sistema neurológico. Destacamos de este tipo de aprendizaje el cómo 
se aprende, a través de qué aprendo y la utilidad que le doy a este tipo de aprendizaje. 
Se considera a Tony Buzan como el padre de los mapas mentales, a partir de la 
publicación de su libro de l974 “Cómo utilizar su mente” y “El Libro de los Mapas 





construcción del conocimiento a partir de los mapas mentales, es decir del aprendizaje más 
concreto, donde se ponen de manifiesto la estructura cerebral, recurrimos a los 
pensamientos irradiantes según Buzan, es decir, de una imagen o palabra central, que se 
reconocen estructuralmente en un todo. 
Otros tipos de aprendizaje significativo los tenemos a partir de: palabras calientes, 
mapas conceptuales, redes conceptuales, mapas semánticos, los mismos que denotan un 
cambio de actitud en el aprendizaje de los estudiantes. 
Tabla 3. 
Otros tipos de aprendizajes significativos 
Palabras Calientes Determinan con mayor fuerza un concepto. También se 
llaman palabras claves. A criterio del lector reflejan la 
esencia de lo que se dice. 
Mapas Conceptuales Se organizan a partir del desarrollo lógico con esquemas, 
de ideas. Están unidos por conectores, que dan lugar a otros 
conceptos. Es una organización algorítmica de ideas. 
Redes Semánticas Son las representaciones de los conceptos, donde el 
estudiante pone en juego sus elementos comparativos, así 
como el estudio de los métodos inductivo y deductivo. 
Relacionan un concepto nuclear con otros conceptos. 
Fuente: Cortijo. Aprendizaje para Investigar-Crear, págs.37-38-39. 
Según Ontoria y Otros (2006) (p.143) describe las redes conceptuales, desde el 
siguiente punto de vista, citando a Galagovski: 
“La red conceptual mediante su correcta aplicación didáctica, es un instrumento 








Cuando mencionamos la inteligencia, no podemos dejar de escribir la labor que 
hizo el Doctor Howard Gardner, cuando propuso su teoría de las Inteligencias Múltiples, a 
partir de la publicación en 1983 de su libro “Estructuras de la Mente”. En 1993 publicó su 
gran obra “Las inteligencias múltiples”, estas inteligencias múltiples son ocho: Área 
Lingüístico verbal; Lógica Matemática; Espacial; Corporal Kinestésica; Musical; 
Interpersonal; Intrapersonal; Naturalista. (“Las Inteligencias Múltiples”, de Celso A. 
Antúnez, pág.21). 
      Para Ortiz (2010) (p.67) Gardner define a la inteligencia como: 
“La capacidad para resolver problemas de la vida. La capacidad para generar 
nuevos problemas para resolver. La habilidad para elaborar productos u ofrecer un servicio 
que es de un gran valor en un determinado contexto comunitario o cultura.” 
Según el Ministerio de Educación (1996) (p.2) citando a Jean Piaget, definio a la 
inteligencia como: 
“Capacidad de adaptación, como el estado de equilibrio hacia el cual tienden todas 
las adaptaciones sucesivas de orden senso-motor y cognoscitivo.” 
De otro modo, el Ministerio de Educación se refiere a la inteligencia en los 
siguientes términos: 
“La Inteligencia, por el contrario, trata de independizarse del factor cultural, se 
orienta hacia los procesos, hacia la capacidad de realizar operaciones intelectuales, mucha 
gente cree que la inteligencia se cuantifica a través del cociente intelectual…” 





En el área lingüístico verbal se destaca en: lectura narración de historias, 
memorización de fechas. Le gusta: leer, contar cuentos, hablar, memorizar. Aprende: 
leyendo, escuchando, viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo. 
Podemos a través de esta inteligencia, crear un boletín informativo, escribir poemas, narrar 
una anécdota, realizar crucigramas, escribir un cuento, realizar un periódico escolar, 
formar juegos de palabras, establecer diálogos, escribir letras de canciones. 
Entre los materiales didácticos a ser utilizados en esta inteligencia, tenemos los 
siguientes: libros de lectura, revistas, periódicos, enciclopedias, diccionarios, papeles, 
cuadernos. 
Mediante la inteligencia lingüista o verbal, que se produce en el lado izquierdo, se 
abre la ventana de oportunidades desde el nacimiento hasta los diez años ocurriendo en el 
cerebro conexión de los circuitos que transforman los sonidos en palabras, en tanto que en 
esta etapa los niños necesitan oír muchas palabras nuevas como participar en 
conversaciones estimulantes, construir con palabras imágenes sobre composición con 
objetos, aprender, cuando sea posible, una lengua extranjera. 
Es importante destacar que millones de niños leen mal o no comprenden 
plenamente lo que leen, porque la fonética fue despreciada por algunos programas de 
alfabetización, de tal modo que la alfabetización fonética representa el centro estructural de 
la inteligencia lingüística. A su vez, la inteligencia lingüística o verbal representa un 
instrumento verbal para la supervivencia del ser humano moderno, cabe indicar que, 
debido al limitado vocabulario, muchas personas no pueden permitirse formar 
comunicaciones más complejas. 
La inteligencia lingüística se presenta en todas las culturas, iniciándose con el 
balbuceo de los niños en los primeros meses de vida. El estímulo de la inteligencia verbal 





múltiples conversaciones. Estudios neurológicos recientes determinan que el lenguaje 
escrito se basa en el lenguaje oral, caracterizando que no es posible una lectura normal, 
cuando están dañadas zonas del lenguaje oral. 
Fue Noam Chomsky (1957), quien hizo  referencia a ciertas propiedades de las 
oraciones de una lengua que todos sus hablantes normales conocen de manera intuitiva 
pero que derivan de una comprensión más profunda del lenguaje, cuyas propiedades 
pueden ser explícitamente conocidas sólo para lingüista (Gardner, 2011) págs. 204-205. 
La referencia de Chomsky determina que los individuos deben tener un 
conocimiento de su propio idioma en todas las manifestaciones de lo que es la cultura y 
aún más poder interrelacionarse con los demás miembros de una sociedad. La labor del 
lingüista parte del hecho necesario que se adhiere a conocer en sus raíces lo que cada 
persona denota en su accionar y en su interlocución. De tal manera que el enlace de 
oraciones que le permite al individuo cimentar sus conocimientos sobre una rama del 
saber, alcanza un cúmulo de reglas, procedimientos, que procede a un enunciado o emisión 
de lo que es el habla. 
La labor que desarrolla el sistema lingüístico confiere mayor propiedad al 
desarrollo de las neuronas ya que el cerebro está compuesto de algunos órganos 
particulares muy independientes dentro de lo que constituye las facultades que todo 
individuo tiene en su mente. 
Cuando existen determinados elementos que Cuando existen determinados 
elementos que ocasionan daños en las neuronas, el efecto que produce en el sistema 
lingüístico del individuo puede ser parcial o total, ya que la localización del problema en el 
cerebro que corresponde a la neurología y a los factores psicológicos traen como 
consecuencia la pérdida del habla y en consecuencia no se estructuran de manera coherente 





La correlación de las llamadas imágenes mentales en el individuo no es otra cosa 
que los estudios que realizaron Kosslyn y sus colaboradores, a partir de 1979. Estos 
estudios tuvieron un avance mayor para poder comprobar si los individuos obraban de 
acuerdo con su conocimiento, de tal manera que pudieron sostener que existen 
representaciones mentales llamadas imágenes (Gardner, 2011) págs. 352-353. 
A partir de las imágenes mentales apreciamos la necesidad del individuo de poder 
transformar dichas imágenes en poder adquisitivo del habla, como fuente del 
conocimiento. Aún más podemos sostener que tan importante son las imágenes mentales 
que conjuga el individuo con la relación lingüística que le otorgue en un momento dado de 
manera significativa. 
El razonamiento humano forma enlaces que nos lleva a la perspectiva de juegos con 
letras y números, en cambio el silogismo va mucho más allá en las inferencias que el 
hombre realiza de su vida cotidiana. Johnson-Laird, se había dedicado al estudio del 
silogismo y en su libro “Modelos Mentales”, (1983), aplica con éxito a la inferencia, el 
significado de las palabras, la gramática y hasta la comprensión del discurso (Gardner, 
2011) pág. 394. 
La inteligencia lógica matemática destaca el uso de los números de manera efectiva 
y nos proporciona un razonamiento adecuado. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a 
los esquemas y relaciones lógicas. El proceso de resolución de problemas es rápido: el 
científico competente maneja muchas variables y crea numerosas hipótesis que son 
evaluadas sucesivamente y posteriormente son aceptadas o rechazadas. 
El razonamiento matemático proporciona la base principal para los test. Este tipo de 
inteligencia ha sido investigada a profundidad, de todas maneras, no se comprende 






En la inteligencia espacial, la resolución de problemas espaciales se aplica a la 
navegación y al uso de mapas como sistema notacional. También se emplea este tipo de 
inteligencia en las artes visuales y en el juego del ajedrez. 
En la inteligencia musical, se ha podido conocer que en estudios sobre el desarrollo infantil 
sugieren que existe una habilidad computacional en la primera infancia hasta que el 
aprendizaje de notación musical proporciona más tarde un sistema simbólico, lúcido y 
accesible. 
En la inteligencia corporal kinestésica, la evolución de los movimientos corporales 
especializados es de importancia para la especie, y en los humanos esta adaptación se 
extiende al uso de herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo definido en 
los niños y no hay duda de su universalidad cultural. Es de destacar, que utilizar el cuerpo 
para expresar emociones (danza) o para competir (deportes), o para crear (artes plásticas) 
constituyen evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal. 
En la inteligencia intrapersonal, apreciamos el conocimiento de los aspectos 
internos de una persona, su vida emocional, sus sentimientos, saber discriminar entre 
ciertas emociones y, finalmente ponerle un nombre y recurrir a ellas como medio de 
interpretar y orientar la propia conducta. Este tipo de inteligencia permite comprender y 
trabajar con los demás, asimismo, permite comprenderse y trabajar con uno mismo. En este 
tipo de inteligencia, el ser humano, reconoce sus puntos fuertes y sus debilidades, como 
también estableciendo objetivos. Le gusta trabajar solo, reflexionar, seguir sus intereses. 
En la inteligencia interpersonal, apreciamos que parte desde el sentir distinciones entre los 
demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimos, temperamento, motivaciones e 
intenciones. Esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y los deseos de 
los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta forma de inteligencia no depende 





comunicando, resolviendo conflictos. Le gusta tener amigos, hablar y juntarse con los 
demás. 
La inteligencia naturalista se describe como la competencia para percibir las 
relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como 
reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. 
Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los miembros de 
un grupo o especie, incluso para descubrir nuevas especies. Las características de este tipo 
de inteligencia están determinadas a las cualidades de las personas que se dedican a la 
investigación. 
Los naturalistas destacan cuando comprenden a la naturaleza en todas sus 
manifestaciones, haciendo distinciones, identificando la flora y la fauna. Aprenden mejor 
cuando trabajan en el medio natural, exploran a los seres vivientes. Son incansables con el 
medio, tratan de descubrir el porqué de las cosas y así mismo dan posibles soluciones a los 
cuestionamientos que se hacen. De otro modo, todos aplicamos la inteligencia naturalista. 
Al reconocer plantas, animales, personas, o elementos de nuestro entorno. Sin embargo, 
debemos reconocer que este tipo de inteligencia fue removido de las inteligencias múltiples 
de Gardner en una revisión posterior (Walters y Gardner (1986). 
2.2.2. Logros académicos  
Logros 
La existencia humana puede definirse como un conjunto de superación de etapas y 
alcanzar logros o metas propuestas, también es importante precisar y comprender que no 
siempre se tienen las capacidades o posibilidades para llegar a dichas metas, por múltiples 





Asimismo, es fundamental recordar a los pedagogos, que como Piaget, Rousseau, 
Dewey y otros, que resaltaron sus teorías en el hecho de que los seres humanos se 
desarrollan sólo por medio de procesos y etapas; por lo tanto ninguna persona puede 
aprender todo de todo a la vez, y aunque exista dominio suficiente en ciertos campos habrá 
carencias o limitaciones en otros, porque hay que tener en cuenta que el logro no es un 
punto de llegada con el cual alguien pueda suponer terminado un aprendizaje determinado 
(Ruiz, 2002). 
Por lo tanto, el acervo de la vida humana no reside en llegar a saberlo todo, sino en 
adquirir suficiente experiencia para enfrentar las diferentes y diversas situaciones que le 
son propias dentro de un determinado contexto en el cual se desenvuelve. Entonces ¿Qué 
es el logro? 
Según, Ruiz (2002) afirmo que el logro es un mecanismo por medio del cual los 
individuos acumulan experiencia acerca de factores, procesos, contenidos o prácticas 
específicas. 
También debe ser entendido como un recurso para describir los procesos que 
corresponden a cada sección del conocimiento, con los cuales se llega al cuerpo total de la 
asignatura o área propuestas para cada periodo escolar a lo largo del año (y de año en año). 
Asimismo, la Real Academia Española (2005) define logro como acción y efecto de 
lograr, y por consiguiente lograr es conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea. 
Por lo tanto, podemos afirmar que logro es el mecanismo a través del cual los 
alumnos acumulan determinadas experiencias acerca de los diversos procesos, contenidos 








La teoría del logro, está dentro del enfoque cognitivo, parte de verificar que algunos 
individuos tienen más éxito en la vida que otros. Sin embargo, lo más resaltante e 
interesante, es que personas con aptitudes, caracteres y recursos semejantes, difieren 
mucho en sus logros, es por ello que la teoría explica que esto se deba a que ciertas 
personas quieren (desean y necesitan) llegar más lejos o tener más éxitos (logros). Es 
importante reconocer que el logro ocupa un lugar central y decisivo en sus vidas, todos sus 
talentos y esfuerzo se orientan a alcanzar esos logros. 
La teoría global sobre la motivación de logro académico de Atkinson (1964, Del 
Castillo, 2008), se fundamenta en interpretar las conductas, y sobre todo la fuerza 
motivadora de un alumno por conseguir un objetivo académico, como resultado del 
conflicto entre dos tendencias en cierto modo contrapuestas, pero que son vistas como 
factores de su personalidad, y, por tanto, relativamente estables: aproximación al éxito y 
evitación al fracaso académico. A su vez, estas tendencias se hallan en función de tres 
variables: una expectativa (anticipación cognitiva e indiciaria, que se expresa como 
probabilidad subjetiva de que ocurra una consecuencia, dada la acción); un incentivo 
(atracción relativa que ejerce una meta) y una motivación (necesidad de logro o 
disposición a esforzarse por lograr cierta satisfacción). Tanto para la conducta de 
aproximación al éxito como para la evitación del fracaso, funcionan las tres variables. 
El incremento o descenso de la motivación depende de la dialéctica entre las 
antedichas tendencias y variables. De estos trabajos, efectuados por Atkinson basándose en 
trabajos previos de McClelland, se concluye que, si los docentes desean motivar a sus 
alumnos hacia tareas orientadas a metas de logro, deben aminorar el miedo al fracaso, 
generar motivación positiva y manipular los incentivos, hasta llegar a un punto tal que los 





también que los alumnos con fuerte motivación para el logro, muestran mayor realismo en 
sus aspiraciones vocacionales. 
En cambio, en la teoría del logro de McClelland (MINEDU, 1999) los postulados 
fundamentales del modelo son: 
- Todo individuo tiene ciertos motivos o necesidades básicas a modo de potencialidades 
de conducta que influyen en él sólo si se los excita. 
- La excitabilidad de los motivos depende de la situación percibida por la persona. 
- Las propiedades particulares de la situación (ambiente), pueden estimular diversos 
motivos. 
- Cambios del ambiente percibido, producen cambios en el patrón de motivación 
excitado. 
- Cada clase de motivación está dirigida a satisfacer una clase diferente de necesidad. El 
patrón de motivación excitado determina la conducta. 
Entre los motivos–necesidades más significativas identificados, se consideran: 
necesidad de logro (necesidad de éxito en función de una norma de excelencia interna); 
necesidad de afiliación (necesidad de relaciones interpersonales con otras personas); y 
necesidad de poder (necesidad de controlar o influir en otros). 
Según Redondo (1997, Del Castillo, 2008), el éxito académico requiere de un alto 
grado de adhesión a los fines, medios y valores de la praxis educativa por parte de los 
estudiantes, lo cual probablemente no todos la presentan, y los que la presentan, no todos la 
poseen en la misma intensidad. En otras palabras, no todos los alumnos llegan a la 
institución educativa con motivación por aprender ni tienen tal motivación con la misma 






Es importante reconocer la teoría cognitivo social de las perspectivas de meta 
formulada por Nicholls (1989, Del Castillo, 2008), permitió explorar el logro académico de 
los alumnos. Se asume que el nivel de implicación, esfuerzo, persistencia, pensamientos, 
sentimientos, conductas y otras respuestas tanto cognitivas como afectivas (cómo 
interpretan, sienten, reaccionan, etc.) asociadas al logro académico, están determinadas por 
dos metacreencias de logro que adoptan los estudiantes al modo de teorías personales sobre 
el logro de contextos académicos: la orientación al ego (juzgan su nivel de competencia 
por autocomparación) y la orientación a la tarea (juzgan su nivel de competencia por 
heterocomparaciòn). Se sabe que los patrones de inadaptación y alineación escolar, 
generalmente obedecen o se relacionan positivamente con una metacrencia–ego y 
negativamente con metacreencia–tarea. 
La orientación a la tarea tiende a relacionarse con las creencias de que, para tener 
éxito académico, hay que esforzarse, cooperar con los compañeros y entender las clases 
desarrolladas más que memorizarlas; en cambio, los de orientación al ego, sostienen que el 
éxito académico implica ser superior a los demás de cualquier modo.  En cambio, los 
sujetos orientados a la tarea, su motivación intrínseca se desenvuelve independientemente 
de su autopercepción de nivel de competitividad, mientras que en los de metacreencias–
ego, su motivación intrínseca es muy dependiente de cómo perciben su competitividad. 
Por ello que habilidad y esfuerzo en la vida académica no son sinónimos ni 
necesariamente concomitantes, no basta para el buen logro académico ser hábil o esforzado 
aislada o conjuntamente, sino también auto percibirse como hábil y esforzado, por lo que 
variables como la motivación intrínseca y la autopercepción del nivel de competencia, son 






Por ello, didácticamente, el docente debe identificar los conceptos básicos de una 
disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para emplearlos como organizadores 
avanzados. Por lo tanto, es pertinente clasificar el aprendizaje del siguiente modo: 
aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo, según lo aprendido se relaciona 
arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva; y la enseñanza, clasificarla 
metodológicamente en enseñanza por recepción y por descubrimiento. 
Asimismo, Lamas (2005) afirmo que los logros académicos pueden percibirse 
desde el punto de vista de las teorías de la justicia, por lo que el docente, a la hora de 
valorar el desempeño de sus alumnos, deberá asumir una praxis profesional y ética de 
justicia, porque administramos justicia pedagógica al evaluar los logros de un alumno. Por 
lo tanto, que los principios de equidad, libertad, diferencia, justicia sustantiva y 
procedimental, equilibrio reflexivo y otros, se deben hallar siempre vigentes. 
Además, Carroll (2001) adujo que se entiende que el enfoque de logro académico 
se orienta hacia un modelo de aprendizaje para el dominio, puesto que este modelo 
considera cinco variables, tres de ellas inherentes al alumno (aptitud, habilidad 
comprensiva y perseverancia) y dos derivados del proceso de enseñanza– aprendizaje 
(calidad de la enseñanza y tiempo destinado a la enseñanza). 
Finalmente, Collins (1996) afirmo que el enfoque de logros obedece a una 
concepción metacognitiva de la educación, porque se entiende a que el mismo alumno 
protagonice y sea gestor ejecutivo de su propio desarrollo académico en contextos que 







2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
     Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
Aprendizaje significativo 
      Es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo 
referencia no solo a conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a 
experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 
Componente 
     Componente es aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata de 
elementos que, a través de algún tipo de asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto 
uniforme. 
Emociones 
     Del latín emotio, la emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual 
puede ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. También, 
constituye un interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está 
sucediendo. En otras palabras, el desempeño académico es una medida de las capacidades 
del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone, la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 
este sentido, el desempeño académico está vinculado a la aptitud. 
Escuela 
     El término escuela deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los seres 





al aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología empleada por el maestro o profesor, 
o al conjunto de docentes de una institución. 
Estudiantes 
     Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en 
práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un 
estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de estudios, aunque también 
puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 
Factores 
     Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 
volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo 
que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 
responsabilidad de la variación o de los cambios. 
Indicador 
     Es algo que indica o que sirve para indicar. Este verbo, por su parte, refiere a significar 
o mostrar algo con señales o indicios. 
Inteligencia emocional 
     Del latín intelligentĭa, la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para 
escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre 
diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que entran en juego. En cualquier caso, 
la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de entender y elaborar información 








     Gardner es famoso por haber propuesto el modelo de inteligencias múltiples, donde 
afirma que la inteligencia es un conjunto de capacidades específicas con distinto nivel de 
generalidad. Así, la inteligencia deja de ser considerada como algo unitario y se transforma 
en una serie de elementos independientes y bien diferenciados. 
Logros Académicos 
     Interpretación de las conductas, y sobre todo la fuerza motivadora de un alumno por 
conseguir un objetivo académico, como resultado del conflicto entre dos tendencias en 
cierto modo contrapuestas, pero que son vistas como factores de su personalidad, y, por 
tanto, relativamente estables: aproximación al éxito y evitación al fracaso académico 
Principios 
     Del latín principium, el principio es el comienzo de la existencia de alguna cosa. Puede 
tratarse de un inicio o de un estreno. Principio también es el punto que se encuentra en el 
primer lugar en una enumeración o en algo que se extiende, y el origen o motivo de algún 
asunto. 
Profesional 
     Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que requiere de 
conocimientos formales y especializados). Para convertirse en profesional, una persona 
debe cursar estudios (por lo general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma o 

















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis   
3.1.1 Hipótesis general  
HG. Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, UNE 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, UNE 2018. 
HE2. Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión procedimental en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, UNE 2018. 
HE3. Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de 






3.2.1 Variable 1 
- Inteligencias múltiples 
Definición conceptual. La inteligencia es un conjunto de capacidades específicas 
con distinto nivel de generalidad. Así, la inteligencia deja de ser considerada como algo 
unitario y se transforma en una serie de elementos independientes y bien diferenciados. 
3.2.2 Variable 2 
- Logros académicos 
Definición conceptual. Interpretación de las conductas, y sobre todo la fuerza 
motivadora de un alumno por conseguir un objetivo académico, como resultado del 
conflicto entre dos tendencias en cierto modo contrapuestas, pero que son vistas como 
factores de su personalidad, y, por tanto, relativamente estables: aproximación al éxito y 
















3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 4.  






















Leer, escribir, contar cuentos, 








Diseñar, dibujar, construir, 
crear, soñar despierto, mirar 
dibujos. 
 
Moverse, tocar y hablar, 
lenguaje corporal. 
 
Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar música. 
 
Tener amigos, hablar con la 
gente, juntarse con gente. 
 
Trabajar solo, reflexionar, 
seguir sus intereses. 
 
Participar en la naturaleza, 
hacer distinciones. 
Escala de MINDS - 
Inteligencias múltiples 











Tabla 5.  
Operacionalización de variable: Logros Académicos 
Dimensiones Indicadores   Instrumento 
Conceptual Manifiesta dominio del tema. 
Conceptualiza los componentes 
Cuestionario con 20 
preguntas y respuestas 




Se emplea estrategias didácticas. 
Se resuelven los problemas 
utilizando los procedimientos 
adecuados. 
 
Conductual. Motivación para el trabajo en 
equipo. 


























4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fué cuantitativo porque utilizo la recolección de 
datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
El método hipotético-deductivo, es el procedimiento o camino que siguió el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica.  El método hipotético-
deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de 
una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones 
más elementales que la propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.  Este método obliga al científico 
a combinar la reflexión o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con 







4.2 Tipo de investigación 
Fue de tipo descriptiva ya que reseña rasgos, cualidades o atributos de la población 
objeto de estudio.  El autor desea conocer la relación que existe entre las Inteligencias 
múltiples y los logros académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración 
de la Facultad de Ciencias Empresariales,  UNE 2018. 
Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características.  Describir en este caso 
es sinónimo de medir.  Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 
propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis.  El 
énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna 
manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar 
cómo es o como se manifiesta el fenómeno.  Pero en ningún momento se pretende 
establecer la forma de relación entre estas características.  En algunos casos los resultados 
pueden ser usados para predecir (Grajalez, 2000). 
− Según el tipo de conocimiento previo usado en la investigación, esta investigación es 
científica.  
− Según la naturaleza del objeto de estudio, la investigación es factual o empírica. 
− Según el método de estudio de las variables, la investigación es cuantitativa.  
− Según el número de variables, el estudio es bivariado.  









4.3. Diseño de investigación 
El diseño de estudio empleado fue el no experimental, de tipo transversal pues 
según las definiciones de Hernández et al. (2003), no se realiza manipulación de las 
variables, se recolectan datos en un solo período de tiempo y se describen las variables 
patologías oftalmológicas y rendimiento académico. 
Según Hernández et al. (2003), describen este estudio como “los estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”.  Además según la dimensión 
cronológica, es una investigación descriptiva debido a que se ajusta a un diseño 
transeccionales o transversales, debido a que se encarga de recoger información en un 
momento único, se describe a la variable en ese mismo momento.  Estos a su vez se 
clasifican en descriptivos, correlaciónales o causales.    
Por el número de variable independiente es un estudio univariado. 
Por el método que se emplea es Descriptivo: investigación correlacional. 





Figura 1. Diseño de la Investigación 
Donde:  
M = muestra 
Ox = Observaciones referentes a la variable inteligencias múltiples en los estudiantes 
Oy = Observaciones referentes a la variable logro académico en los estudiantes 





4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Siguiendo a Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”.  
  La población estudiada estuvo conformada por los estudiantes de la especialidad 
de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, UNE 2018, que suman 67 
estudiantes. 
4.4.2 Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciono que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características 
de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales 
características de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 
muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra fue no probabilística, es un tipo de muestreo denominado 
intencional, conformado por la misma población, por ser pequeña. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
      Bernal (2000) considero que: 
 “Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que 
tiene relación con la obtención de la información, pues de ello dependen la 
confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se recolectaron 
son el medio a través del cual se realizó la prueba de las hipótesis, se responden las 
preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del 






Esta etapa de la investigación también se le conoce como trabajo de campo.  
     Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos el análisis de documentos (fuentes 
secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 
analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del estudio. Luego 
tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el cuestionario o 
conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información de las personas o 
unidades muéstrales. 
Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Para la prueba que trata sobre el aprendizaje significativo se utilizó  el 
coeficiente Alfa de Cronbach por tener respuestas politómicas. La confiabilidad  permitió 
al investigador  la confianza que estos instrumentos permitan medir la apreciación de los 
estudiantes respecto a las variables en estudio. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 





- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2016, p. 127) nos mencionó: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2016, p. 153). Según APA (2016), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dijeron “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionaron: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 







La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sánchez, (2006, pp. 1-2) nos dijo “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así,  Webster (2001) sustento 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7 Procedimiento 
La estrategia que permitió contrastar la hipótesis, se realizó de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
a) Los datos recolectados fueron codificados y procesados en el Software SPSS 
versión 23, haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante 
tabla de frecuencias y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las 
características y los perfiles de las teorías de aprendizaje y el desarrollo 
académico. Cabe mencionar que se hizo uso del software SPSS V.23 para el 





b)  Para el contraste de las hipótesis, se utilizaron las pruebas estadísticas, con la 
finalidad de rechazar o aceptar las hipótesis de la investigación. 
c) La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 
siguientes interpretaciones: 
Si valor p = 0,05, se acepta hipótesis nula (H0) 

































5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández, S. (2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se 
les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre 
los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 
operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 






La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 
instrumentos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre 
diversos aspectos como: 
 Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, 
Intencionalidad, Consistencia, Coherencia y Metodología 
De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, sobre 
las Inteligencias múltiples y los logros académicos en los estudiantes de la especialidad de 
















Tabla 6.  
















Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
     Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 





Para la validación del cuestionario “Percepción de las Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad 
de Ciencias Empresariales - UNE” se utilizó el Alfa de Cronbach el cual arrojó el siguiente 
resultado: 
Tabla 7.  
Confiabilidad del cuestionario sobre las inteligencias múltiples 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,933 10 
 
El coeficiente alfa es 0,933  por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
Los resultados obtenidos corresponden a la medición de los diferentes tipos de 
inteligencia de acuerdo con la escala Minds de Ruiz (2004) referida en este informe. Las 
inteligencias medidas fueron: verbal – lingüística, lógico matemática, musical, espacial, 
kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 
En primer lugar, se presentan las medidas descriptivas según los resultados 
obtenidos en el conjunto de las ocho inteligencias. Los resultados por niveles han sido 
analizados a través de las medias y la desviación típica, detallándose también sus 






En segundo lugar, se muestran la frecuencia y los porcentajes de los niveles 
obtenidos en cada una de las inteligencias del grupo de participantes y los comentarios 
analíticos del investigador. 
Medidas descriptivas según resultados 
La siguiente tabla expresa la media y la desviación típica de los datos obtenidos 
según los niveles de expresión de cada una de las inteligencias. Con este procedimiento se 
identifican las tendencias de cada inteligencia a partir de los promedios de sus niveles. 
También se detallan los percentiles predeterminados. 
Tabla 8.  
Medidas descriptivas según resultados 






























































        
 
La inteligencia kinestésica tiene una media de 2.42 y una desviación típica de 0.63 
Así mismo, la inteligencia interpersonal presenta una media de 2.32 y una desviación típica 
de 0.53 En tercer lugar, se aprecia a la inteligencia naturalista con una media de 2.32 y una 
desviación típica de 0.667. Según el resultado, la inteligencia kinestésica presenta mayor 
predominio en el grupo de estudiantes; seguido respectivamente de la inteligencia 
interpersonal y la naturalista. Por otro lado, se aprecia a la inteligencia lingüística con una 





inteligencias ocupan el penúltimo y último lugar de medias obtenidas respectivamente. El 
orden de expresión en niveles altos y bajos es el siguiente: 
En primer lugar, la Inteligencia kinestésica la cual usa el propio cuerpo para fines 
expresivos y uso de objetos que implican motricidad física. En segundo lugar, la 
inteligencia interpersonal, referida a la capacidad para percibir, comprender a las otras 
personas e interrelacionarse con ellas. En tercer lugar, la inteligencia naturalista, que 
desarrolla la sensibilidad por el mundo natural. 
El resultado registra también bajos promedios en los niveles de las inteligencias 
lingüística y matemática, que requieren mayor complejidad de abstracción mental.  
Niveles para cada Inteligencia 
Los siguientes resultados se obtuvieron teniendo en cuenta la frecuencia y el 
porcentaje de cada nivel de expresión de las ocho inteligencias. 
Tabla 9.  
Niveles de la inteligencia lingüística 
 
 





Nivel F % 
Bajo 16 24,1 
Medio 41 61,7 





Figura 2. Niveles de la inteligencia lingüística 
 
El nivel medio de la inteligencia lingüística tiene una frecuencia de 41 (61,7%), en 
segundo lugar se ubica el nivel bajo con 16 (24,1%) y en último lugar el nivel alto con una 
frecuencia de 10 (14,3%). Se reconoce la menor cantidad de estudiantes con el alto nivel 
de expresión de esta inteligencia. 
 
Tabla 10.  
Niveles de la inteligencia matemática 
Nivel F % 
Bajo 22 33,1 
Medio 32 48,7 



























Figura 3. Niveles de la inteligencia matemática 
 
El nivel bajo de la inteligencia matemática se presenta con una frecuencia de 22 
(33,1%), el nivel medio es de 32 (48,1%) y el nivel alto presenta una frecuencia de  
13(18,8%). Según este resultado, se constata que la inteligencia matemática de este grupo 
de estudiantes se encuentra mayoritariamente en nivel medio y el menor grupo se 
encuentra en nivel alto. 
Tabla 11.  
Niveles de la inteligencia musical 
Nivel F % 
Bajo 17 25,6 
Medio 33 48,9 
Alto 17 25,6 
 






















Figura 4. Niveles de la inteligencia musical 
 
 
 El nivel bajo de la inteligencia musical se encuentra con una frecuencia de 17 
(25,6%), el nivel medio con 33 (48,9%) y el nivel alto con una frecuencia de 17 (25,6%). 
Se puede inferir que la mayor frecuencia de la inteligencia musical en el grupo de 
estudiantes se encuentra en el nivel medio. Los grupos de nivel bajo y alto se encuentran 
en la misma medida. 
Tabla 12.  
Niveles de la inteligencia espacial 
Nivel F % 
Bajo 7 9,8 
Medio 44 63,9 
























Figura 5. Niveles de la inteligencia espacial 
 
La inteligencia espacial se distribuye de la siguiente manera: en el nivel bajo se 
tiene una frecuencia de 13 (9,8%), en el nivel medio con 85 (63,9%) y en el nivel alto se 
cuenta con una frecuencia de 35 (26,3%). Se concluye que el nivel medio es el de mayor 
frecuencia en el tipo de inteligencia espacial de este grupo de estudiantes. 
Tabla 13.  
Niveles de la inteligencia Kinestésica 
Nivel F % 
Bajo 5 7,5 
Medio 29 42,9 


























Figura 6. Niveles de la inteligencia Kinestésica 
El nivel bajo de la inteligencia kinestésica cuenta con una frecuencia de 5 (7,5%), el 
nivel medio con 29 (42,9%) mientras que el nivel alto presenta una frecuencia de 33 
(49,6%). Según estos resultados, se observa que la mayor frecuencia de la inteligencia 
kinestésica se encuentra en el nivel alto y el segundo grupo mayoritario es el del nivel 
medio. Es la inteligencia más estimulada y desarrollada de manera intrínseca en este grupo 
de estudiantes. 
Tabla 14.  
Niveles de la inteligencia Interpersonal 
Nivel F % 
Bajo 2 3,0 
Medio 41 61,7 
Alto 24 35,3 
 






















Figura 7. Niveles de la inteligencia Interpersonal 
 
La inteligencia interpersonal evidencia un nivel bajo de frecuencia con 2 (3,0%), en 
el nivel medio cuenta con una frecuencia de 41 (61,7%) y en el nivel alto con 24 (35,3%). 
En este tipo de inteligencia, la mayor frecuencia se halla en el nivel medio. En segundo 
lugar se encuentra el nivel alto y queda al final el nivel bajo. 
 
Tabla 15.  
Niveles de la inteligencia Intrapersonal 
Nivel F % 
Bajo 8 14,0 
Medio 41 61,7 


























Figura 8. Niveles de la inteligencia Intrapersonal 
 
La inteligencia intrapersonal evidencia un nivel bajo de frecuencia con 8 (14%), en 
el nivel medio cuenta con una frecuencia de 41 (61,7%) y en el nivel alto con 18 (24,3%). 
En este tipo de inteligencia, la mayor frecuencia se halla en el nivel medio. En segundo 
lugar se encuentra el nivel alto y queda al final el nivel bajo. 
Tabla 16.  
Niveles de la inteligencia naturalista 
Nivel F % 
Bajo 7 11,2 
Medio 31 45,9 
Alto 29 42,9 
 

















Figura 9. Niveles de la inteligencia naturalista 
 
La inteligencia naturalista presenta una frecuencia de 7 (11,3%) en el nivel bajo, 31 
(45,9%) en el nivel medio y 29 (42,9%) en el nivel alto. Este resultado nos señala que la 
mayor frecuencia de la inteligencia naturalista de este grupo de estudiantes se encuentra en 
el nivel medio seguido del nivel alto con un buen número de estudiantes. 
5.2.2 Análisis de hipótesis 
Hipótesis General  
Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de 
Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de 














Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión procedimental en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Contrastación de hipótesis general 
H0: No existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en 
los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales - UNE - 2018. 
H1: Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de 
Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
 
Para la muestra compuesta por 67 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre el modelo constructivista y el desarrollo académico, reflejado 
en el promedio del curso (Teórico y práctico). 
Valor de significancia: 05,0=α  
 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 







Tabla 17.  











Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
 Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 
el SPSS, dando un valor r = 0,803 lo que significa una relación positiva entre las variables 
en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe 
relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en los 
estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales 







Hipótesis especifica 1 
H0: No existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en 
su dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
H1: Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Para la muestra compuesta por 67 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
 
Valor de significancia: 05,0=α  
 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 18.  









Coeficiente de correlación 1,000 0,776** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 67 67 
Conceptual 
Coeficiente de correlación 0,776** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 67 67 









Descripción del grado de relación entre las variables 
     Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,776 lo que significa una relación poco moderada entre las 
variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
     De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe 
relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su 
dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en 
su dimensión procedimental en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
H1: Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión procedimental en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Para la muestra compuesta por 67 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 






Valor de significancia: 05,0=α  
 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
 
 
Tabla 19.  
Correlaciones Hipótesis específica 2 
 








Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
 Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 
el SPSS, dando un valor r = 0,827 lo que significa una relación positiva entre las variables 
en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 





Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe 
relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su 
dimensión procedimental en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Hipótesis especifica 3 
H0: No existe relación entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en 
su dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
H1: Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Para la muestra compuesta por 67 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
 
Valor de significancia: 05,0=α  
 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 














Tabla 20.  









Coeficiente de correlación 1,000 0,739** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 67 67 
Conductual 
Coeficiente de correlación 0,739** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
 Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 
el SPSS, dando un valor r = 0,739 lo que significa una relación positiva entre las variables 
en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe 
relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su 
dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de Administración de la 





5.3.  Discusión de los resultados   
La aplicación del instrumento y su correspondiente procesamiento de datos ha 
permitido identificar a las inteligencias con mayores tendencias en sus niveles de expresión 
en el grupo de participantes: las inteligencia kinestésica, interpersonal y naturalista. Así 
mismo se puede reconocer fácilmente una baja tendencia de dominio en las inteligencias 
lingüística y matemática, las cuales, en concordancia con la teoría de Gardner (1987) 
requieren mayor complejidad de abstracción mental. 
Los resultados obtenidos demuestran que el grupo de estudiantes domina más, en 
promedio, la inteligencia kinestésica cuya zona de desarrollo se ubica en el hemisferio 
izquierdo del cerebro. En segundo lugar de dominio se encuentra la inteligencia 
interpersonal que se desarrolla en el lóbulo frontal. En tercer lugar de alta expresión se 
halla la inteligencia naturalista la cual se desarrolla en el hemisferio derecho del cerebro 
humano. Esta afirmación se ha planteado aunque se haya tenido como principal limitación 
el aspecto teórico puesto que las bases fundamentales de la teoría de las inteligencias 
múltiples radican en la neurobiología. 
Los resultados señalados líneas arriba también se relacionan con la tesis de Flores 
(2010) en que las inteligencias lógico matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia 
espacial y la inteligencia Interpersonal, fueron las de mayor relevancia. Se puede afirmar 
que la inteligencia común en alto nivel de logro es la interpersonal. La diferencia 
significativa radica en las inteligencias lingüística y matemática ya que éstas están bien 
estimuladas en los resultados de la investigación de Flores (2010) mientras que, en el 
presente estudio, ambas inteligencias son las menos desarrolladas en el grupo de 
estudiantes. Con referencia a los resultados obtenidos por Pizarro (2007) en Chile, se 
puede afirmar que existe una clara diferencia en cuanto a las inteligencias con mayor nivel 





inteligencia lingüística mientras que los estudiantes de esta investigación obtienen mayor 
medida y promedio en la inteligencia kinestésica y la inteligencia lingüística está, por el 




























1. Como conclusión general y con los resultados obtenidos se puede afirmar que existe 
relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en los 
estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales - UNE - 2018. 
2. Del mismo se puede afirmar que existe relación significativa entre las Inteligencias 
múltiples y los logros académicos en su dimensión conceptual en los estudiantes de la 
especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 
2018.  
3. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación significativa 
entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su dimensión 
procedimental en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad 
de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
4. Finalmente podemos afirmar con los resultados obtenidos, que existe relación 
significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su dimensión 
conductual en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de 













1. Los resultados obtenidos sugieren iniciar una etapa de indagación acerca de las causas 
y/o factores que han favorecido el logro de altos niveles de dominio de las inteligencias 
kinestésica, interpersonal y naturalista en el grupo de participantes.  
2. Así mismo, sería valioso obtener información que permita entender las razones por las 
cuales el grupo de estudiantes evidencia bajos niveles de dominio en sus inteligencias 
lingüística y matemática respectivamente. Se sugiere, por lo tanto,  aplicar instrumentos 
que permitan encontrar respuestas científicamente válidas y que constituyan un nuevo 
aporte a los logros obtenidos en la presente investigación. 
3. Finalmente, los resultados que se obtengan con el uso de la Escala Minds y su 
correspondiente procesamiento, constituyen el primer insumo para la implementación 
del portafolio personal del educando, principal evidencia del desarrollo cognitivo y la 
formación integral del educando del nuevo milenio.  
4. Se recomienda implementar el portafolio con encuestas y test aplicados a los docentes y 
padres de familia de los estudiantes con la finalidad de enriquecer y sistematizar el 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Inteligencias múltiples y Logros académicos en estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales - UNE - 2018 
 





¿Existe relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 




¿Existe relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su 
dimensión conceptual en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 




Determinar el nivel de 
relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de 
relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su 
dimensión procedimental en 
los estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018. 
 
Hipótesis General 
Existe relación significativa 
entre las Inteligencias 
múltiples y los logros 
académicos en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 




Existe relación significativa 
entre las Inteligencias 
múltiples y los logros 
académicos en su dimensión 
conductual en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018. 
Variables: 
Variable 1: Inteligencias 
múltiples 
 




En el caso de nuestra 
investigación, la 
población lo constituyen 
La población estudiada 
estará conformada por 
los estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 
2018, que suman 67 
alumnos.    
 
Muestra: 
Nuestra muestra es no 
Tipo de Investigación:  
Descriptivo. 
  




Instrumentos y técnicas 
de recolección de datos  
Las documentales, (las 
fichas bibliográficas, de 
resumen, de párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
 
Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y 
Forma. 






¿Existe relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su 
dimensión procedimental en 
los estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 20188? 
 
 
¿Existe relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su 
dimensión conductual en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018? 
 
Determinar el nivel de 
relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su 
dimensión procedimental en 
los estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018. 
 
Determinar el nivel de 
relación entre las 
Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su 
dimensión conductual en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018. 
Existe relación significativa 
entre las Inteligencias 
múltiples y los logros 
académicos en su dimensión 
procedimental en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018. 
 
Existe relación significativa 
entre las Inteligencias 
múltiples y los logros 
académicos en su dimensión 
conductual en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Administración de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018 
 




Se utilizara la prueba 
estadística denominada Chi 
cuadrada para la 






Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Test de Inteligencias Múltiples ¨Gardner¨ 
Instrucciones: Lee cada una de las afirmaciones. Si expresan características que se 
identifican con tu persona y te parece que la afirmación es veraz entonces coloca una V 
(Verdadero) y si no lo es, coloca una F (Falso) en la hoja junto al número de la pregunta.  
N° Ítem V F 
1 Prefiero hacer un plano que explicarle a alguien como tiene que llegar a 
un lugar. 
  
2 Puedo reconocer cuando estoy enojado(a) o contento (a) con facilidad   
3 Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical.   
4 Asocio la música con mis estados de ánimo.   
5 Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez    
6 Aconsejo a los amigos que tienen problemas   
7 Disfruto trabajando con calculadoras y computadoras.   
8 Tengo facilidad para aprender a bailar un ritmo nuevo.   
9 Con facilidad digo lo que pienso en una discusión o un debate.   
10 Me complace una buena charla o un discurso.   
11 Desde mí ubicación puedo distinguir el norte del sur   
12 Me gusta organizar grupo de personas para eventos especiales, (fiestas).   
13 Sin música la vida me parece vacía.   
14 Siempre entiendo las instrucciones que vienen en la compra de equipos o 
instrumentos 
  
15 Me gusta entretenerme con juegos electrónicos.   
16 Me fue fácil aprender a andar en bicicleta o patines.   
17 Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que no parece 
lógica. 
  
18 Puedo convencer a otros con facilidad que sigan mis planes   
19 Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación.   
20 Pienso en un nivel más abstracto y conceptual que mis compañeros.   





22 Tengo buen vocabulario   
23 Tengo habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial.   
24 Con frecuencia relaciono un tema musical con algún evento de mi vida   
25 Me gusta trabajar con números y figuras   
26 Me gusta sentarme y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos   
27 Tengo la capacidad de representar de manera gráfica ideas visuales o 
espaciales 
  
28 Prefiero cantar en la ducha o cuando estoy sola   
29 Me destaco en uno o más deportes.   
30 Me gusta escribir mensajes detallados a mis amigos.   
31 Generalmente me doy cuenta de las emociones que manifiesto.   
32 Me doy cuenta de las emociones de otras personas.   
33 Puedo fácilmente identificar mis estados de ánimo.   
34 Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros.   
35 Tienes buen sentido de empatía o interés por los demás.   
36 Disfruto la clasificación de la flora, la fauna y los fenómenos naturales.   
37 Me gusta coleccionar plantas, insectos y rocas.   
38 Soy bueno descubriendo cosas en la naturaleza.   
39 Tengo conciencia de la necesidad de la protección ambiental.   
40 Mis materias de estudio preferidas están relacionadas a las ciencias 
naturales o sociales. 
  
 Promedio notas  
 Conceptual  
 Procedimental  
 Actitudinal  
 
 
 
 
 
 
